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Объем проекта: 
Расчетно-пояснительная записка - страницы; 
графическая часть - листов; 
магнитные (цифровые) носители - 1 единица. 
Минск 2020 
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Дипломный проект: 122с, 12 рис., 19 табл., 16 источника 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ «ВИЛЕЙКА» 110/10 Кв 
Цель проекта: проанализировать и просчитать необходимость 
реконструкции подстанции «Вилейка» 110/10 кВ. Рассчитать и выбрать 
оборудование подстанции. Разработать технические решения по 
молниезащите и по заземлении. Рассмотреть принципы микропроцессорной 
защиты элементов подстанции. Проанализировать возможные варианты 
системы заземления нейтрали 10 кВ. 
В процессе работы был выбран трансформатор ТМН-6300/100, и 
оставлен старый для дальнейшей работы на подстанции. Была выбрана 
главная схема на проектируемой подстанции, добавлена вторая система шин 
в составе КРУН типа К-59 с вакуумными выключателями. 
Проведены оптимизационные расчеты, проанализированы вопросы 
охраны труда. 
Проанализировав два варианта технических решений и сравнивая их 
характеристики сделал вывод, что более эффективным следует признать 
вариант 2, где меньшее значение суммарных дисконтных затрат. 
Использование данного варианта позволяет снизить эксплуатационные 
издержки и себестоимость передачи электроэнергии. 
Я, студент-дипломник Лешкович Валерий Ромуальдович, подтвер­
ждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический 
материал объективно отражает состояние исследуемого объекта. 
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